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A malom alatt. 
Madarassy László-nak a Népünk és Nye lvünk II. évi . 143. 
1. fenti cím alatt megjelent közleményéhez küldöm az alábbi ki-
egészítő adalékot. „Töszik ám a törvént, a malom alatt, aszon-
dik, hogy má ném soká kiüt a negyvennyóc". (¡Kiskunhalasról 
közli a Magyar Nyelvőr XIV. évf. 331. 1.) 
Szendrey Zsigmond. 
N É P N Y E L V , N É P H A G Y O M Á N Y . 
A kánaji menyegző. (Változat). 
1. A zigaz Mégváltó m á n együtt 
•Sokféle csudákat tett tesztünk.-
A vizet is borrá tette, 
Nász-mépét úgy vendiégőte, 
Kán a menyegzőbe. 
2. Ük nagy lakodalmat kezdenek, 
Jézust is mékhí ták vendégnek, 
Üt követik tan í tványi , 
Minit a tyúkot a f i j a j i , 
K á n a menyegzőbe. 
3. A zelsö tá l ételt föki t ták, 
Jézust avvá igen ikínátáik, 
Teociik mindenbe a zéték, 
Csak a boriba vót a vétek, 
K á n a menyegzőbe. 
4. Jézuis annya ükét hogy lát ta, 
Fogyatkozásukat méfcszánta, 
F i j a m — úgymond — borúk 
[niesen, 
Azé semmi kedvük siosen, 
K á n a menyegzőbe. 
5. Jézus, hogy örömet szerezne, 
Szent annya kérése meglenne, 
Parancsoló, merícoséne ik, 
Kúdbú ihat vödröt tőecsönek, 
K á n a menyegzőbe. 
6. í g y a szóg.ák fnissen si jet tek, 
Kúdbú ihat vödröt megtötöttek, 
Jézus borrá váltosztat ta, 
Első csudá já t muta t t a , 
K á n a menyegzőbe. 
7. Bor t aggyálk a násznagy elébe, 
Hoty tegye- a vendég elébe, 
Násznagy a bort mékkostój ja , 
A vőlegínt mékszólít tya, 
K á n a menyegzőbe. 
8. Mindén ember — úgymond — 
[elsőbe, 
J ó bort ad a vendég elébe, 
De té a jót mind méktar tod, 
És a zialább valót adod, 
K á n a menyegzőbe. 
9. A bort minnyájian kcstoj ják; 
Nosza, nosza, v ígan ki á t tyúk, 
Hej , de jó ibor. ez .az ú j bor,: 
Sokká job bor, min t a zó bor, 
K á n a menyegzőbe. - ; 
10. 'Mikó m á m i n n y á j j a n vígat tak, 
Vigian ety-két táncot é já r tak , 
Ügy mékforga t ták Magdolnát , 
Mind érúkta cipője sarkát , 
K á n a menyegzőbe. 
11. Péter is J akabbá v ígan van, 
Köszöntik A n d r á s r a nagy 
[gyorsan, 
Mielk se tölli a bajúeszát , 
Uresítd a poharát , 
K á n a menyegzőbe. 
12. J á n o s . a kulacsot vigyázza, . 
R i tkán kerül neibezen vá r j a , 
Tamás elű éragaggya, 
.Szomjas t o r k á r a főha j tya , 
K á n a menyegzőbe. 
s» 
36 Népi foglalkozások, népszokások. 
13. SimQ Tedeusnak , aszonygya , 
Tőcs kulacsba jó lesz hónapra , 
Mer, ez a bor h a m a éfogy, 
Hómap is jó vóna éty kor ty , 
K á n a menyegzőbe. 
14. M á t y á s is Fü löppe l vígan 
[van, 
Köszöntük egymásra nagy 
[vígan, 
Esznek, i sznak v í g a n vaainak, 
N a g y l akomá t ük t a r t a n a k , 
K á n a menyegzőbe. 
15. M á r i j a imád I s t en t é r e t tünk , 
Sokszor aiggyon jó bor t m i -
[,néki\nik. 
Hej de jobban mégin igyunk, 
Istent álgyuk m égin igyunk, 
Kána menyegzőbe. 
Közli Túri Károly (Cegléd.) 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. 
Ez a kis vázlat a jegyességigiel, esküvővel és lakodalommal 
kapcsolatos alsóvárosi szokásokkal, hagyományokkal és hiedel-
mekkel foglalkozik.1 Néprajzi szempont szerint 'Szeged-Alsóvá-
roson értjük: a földrajzi értelemben vett Alsóváros mellett bi-
zonyos megszorításokkal Szeged-Alsótanyát, Röszkét és Szent-
mihályteleket. Ezeknek népe ugyanis túlnyomó részbpn Szeged-
Alsóváros népéből szakadt ki és mia is élénk rokonsági, gazda-
sági és egyéb kapcsolatban van vele. Vizsgálódásaink elsősor-
ban természetesen néprajzi-jellegűek, bár itt-ott szociológiai 
szempontok érvényesítésétől sem zárkózhattunk el. 
Más "alkalomra tartván fenn a menyasszony- és különösen 
a vőlfegényszerzésre vonatkozó babonáknak, kuruzsló eljárások-
nak, az odamosásnak leírását, most csak a hagyományszerűeM 
kialakult szokásoknak és hiedelmeknek előadására szorítkozunk. 
Különös tekintettel vagyunk a háborúelőtti lakodalmakra, ami-
kor az elmondandó szokások még virágjukban voltak. Ma már 
népünk anyagi romlása, de főképpen korunk amerikánus szel-
leme sok mindent. eltörölt e tisztes régiségekből. 
Ha a legény házasulandó korba ér, élettárs után kezd néz-
ni. Vagy személyesen, vagy alkalmas rokonságabeli asszony-
nyal, akit küvetasszonynak, ritkábban gűgyűnek neveznek: 
mögdöngeti a kedvérevaló lányokat, azaz megtudakolja a lány 
szüleinek szándékát, alkalmasint a lányét is. Különösen régeb-. 
1 A fölvetett kérdéssel már foglalkozott Kovács János: Szeged és 
Népe. Szeged ethnographiája. Szeged, 1901. 280—293 11. Adatai, megfigyelé-
sei hiányosak,. sokszor tévesek, tudományos szempontból jórészt 'haszna-
vehetetlenek. 
